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كلمـة أخيــرة
الـريـاض" عبارة مغلفة  "الحل في  ولهذا فمقولة 
باألكاذيب التي تقوم على دفـع األمــوال الطائلة 
والـرشـاوى ملن يطبل له الستعطاف الحكومات 
وخـــداع بعض الـشـعـوب.. وهــذا هـو ديــدن الــدول 
التي تسخر أموالها إعالميا للضحك على الغير 
حتى تظهر حقيقة هذه الشعارات "املبتزة لآلخر" 
لـكـون أن  املـــال  والـتـي تـقـوم على التمويه مقابل 
أساسها يقوم على "السراب"؟!!.
الحل في الرياض.. شعار رفعته السعودية خالل حصار 
قطر بغية الضحك على الشعوب، ومن ثم خداع بقية 
التابعة لها في نفس السياسة  الدول ا8خرى مثل الدول 
القذرة الرامية إلى االساءة للدول التي ال تعترف بالسعودية 
وبدول الحصار وسياستهم التخريبية والتدميرية بهدف 
تشويش العقول والتأثير في بعض الدول لكسبها في 
Dصفها لتحقيق مؤامراتهم الدنيئة؟!!. r . a l k u w a r i @ h o t m a i l . c o mد. ربيـعة بن صباح الكـواري
باتت هذه املقولة املقتضبة والزائفة ترفع من 
ــاب الــتــشــويــش عــلــى الــحــكــومــات والــشــعــوب  بــ
الـتـي تـريـد منها اململكة أن تـكـون هي  املغفلة 
الالعب الرئيسي في تسييس األمور نظير كل 
مــا تـقـوم بــه مــن أالعــيــب وأدوار مكشوفة عبر 
شراء الضمائر باملال مع كل أسف؟!!،
◄  ويبدو أن
الـــتـــخـــبـــط لـــلـــســـيـــاســـة الـــســـعـــوديـــة فــــي اآلونــــــة 
األخـــيـــرة قـــد تـــجـــاوز كـــل الــــحــــدود.. ومـــا األزمـــة 
ــنــــدا» إال صـــــورة مـــن صــور  الــســيــاســيــة مـــع «كــ
االبتزاز واالستغالل للتأثير على القرار الكندي 
الــذي يتحدث باسم الضمير  النزيه والشفاف 
الــعــاملــي وال يــتــحــدث عـــن ســيــاســة حــكــومــة أو 
ــة.. ومــن حــق الكنديني أن يـقـولـوا كلمتهم  دولــ
تـجـاه أي قـــرار خـاطـئ ال يـخـدم االنـسـانـيـة وال 
يتفق مع األعــراف والقوانني الدولية، وخاصة 
فيما يتعلق بحقوق االنسان والحريات العامة 
املــكــفــولــة لــلــشــعــوب عــنــدمــا تـنـتـهـك حـريـاتـهـم 
بشكل غير مألوف وغير مبرر؟!!.
◄  مقولة زائفة ومضللة
والترويج ملقولة «الحل في الرياض» كان أول 
من يسوق له هم وزراء دول الحصار الذين ال 
ــة الخليج املفتعلة  لـهـم وال جـمـل فــي أزمـ نـاقـة 
لتحقيق بعض املكاسب املالية.. وأصبحت هذه 
املقولة من العبارات التي ال تستعمل اليوم إال 
للتغطية على الهزائم السياسية واالقتصادية 
ــــوم، بـل  ــل يــ ــتـــي تــتــكــبــدهــا الـــســـعـــوديـــة فــــي كــ الـ
وتــــزداد اتـسـاعـا فــي الـخـسـائـر الـتـي تـعـدت كل 
التوقعات؟!!.
◄  العالم ال بتعامل مع شعارات السراب
للغاية.. وعندما تتحدث  ذكـيـة  العالم  فــدول 
إلى  األقـــوال  دائـمـا  املـواقـف فانها تترجم  عـن 
أفعال.. وهذا عني الصواب.. فمن يرفع شعار 
«الـحـل يـوجـد فـي املـكـان الـفـالنـي» فـانـه يريد 
ــة أن تــكــون أكــثــر  ــدولـ لــهــذا املـــكـــان أو لــهــذه الـ
ــا الـــســـيـــاســـة الــصــائــبــة،  تــفــانــيــا فــــي قــــراراتــــهــ
ــلـــى االســـتـــفـــزاز  ــقــــوم عـ ــتــــي تــ ــا الــ ــهــ ــقــــراراتــ ال لــ
والــتــخــبــط ألنــهــا ال تـحـمـل أيـــة رؤيــــة صـائـبـة 
الــدول والـسـعـوب؟!!.. ومـا من شك في  لخدمة 
أن «الـــحـــل فـــي الـــريـــاض» كـــان شـــعـــارا رائــجــا 
ــام 2017 م ولـــيـــس بــعــد ذلــك  وســـائـــدا قــبــل عــ
العام.. وجميعنا يعرف ذلك جيدا؟!!.
مللنا من الشعارات الزائفة 
واملتلونة التي ال طائل من ورائها
الحل دائمًا في التعامل مع اآلخر 
بصوت العقل عبر مبدأ الشفافية 
واملكاشفة
«الحل في الرياض» كان قبل عام 2017 وليس بعده
شعار مرفوع للتغطية على افتراءاتهم وانتكاساتهم السياسية واالقتصادية
قدمت 20 دورة ومحاضرات ولقاءات متنوعة
الدعوة: 350 مستفيدًا من البرامج التربوية باألندية واملراكز الشبابية
بــــــوزارة  الـــديـــنـــي  ــــوة واإلرشــــــــــاد  ــدعـ ــ الـ تــخــتــتــم إدارة 
األوقـاف والشؤون اإلسالمية اليوم االربعاء دوراتها 
التربوية الهادفة التي قدمتها خالل اإلجازة الصيفية 
ــع األنــــديــــة واملـــــراكـــــز الـــشـــبـــابـــيـــة، حـيـث  ــتـــعـــاون مــ ــالـ بـ
نـظـمـت اإلدارة نـحـو «20» دورة تــربــويــة، بـاإلضـافـة 
ــــى لــــقــــاءات ومــــحــــاضــــرات تـــربـــويـــة، اســـتـــفـــاد مـنـهـا  إلـ
ــن: الــنــادي  املـنـتـسـبـني بـاألنـشـطـة الـصـيـفـيـة فــي كــل مـ
العربي الرياضي، نادي قطر الرياضي، نادي الغرافة 
الرياضي، النشاط الصيفي بالحرس األميري، ومركز 
شـــبـــاب بـــــــرزان. ويـــقـــدم هــــذه الــــــــدورات واملـــحـــاضـــرات 
ــاة الـــــوزارة، حـيـث أقـيـمـت (8)  الـتـربـويـة نخبة مــن دعـ
دورات ولـقـاءات ملنتسبي النشاط الصيفي بالنادي 
ــريـــاضـــي اســـتـــفـــاد مــنــهــا قـــرابـــة ثــالثــمــائــة  الـــعـــربـــي الـ
وخمسني مشاركًا، وضمت الـدورات عناوين مختلفة 
منها: دورة «جماليات القرآن الكريم» التي أقيمت على 
أيــام، ودورة» كيف تحقق هدفك»، ودورة  مـدى ثالثة 
«املؤمن القوي، والرياضة في اإلسالم» ودورة «دروس 
مستفادة من سورة الكهف، ودورة « كيف تستفيد من 
وقتك» باإلضافة إلى لقاءات ومحاضرات أخـرى عن 
النظافة في اإلسالم.
كما أقامت اإلدارة (7) دورات ولـقـاءات بمركز شباب 
برازان، تنوعت عناوينها، وكان منها لقاء عن الصالة 
الـصـالة، وكيف يستشعر املصلي أنه  والخشوع فـي 
ــه، فيعظمها ويـقـبـل عليها ويهتم  يـــدي ربـ يـقـف بــني 
بالقيام بأركانها وواجباتها وسننها، كما استفاد 
املنتسبني للنشاط الصيفي بنادي قطر بهذه الدورات 
وكانت هناك محاضرة بعنوان «بر الوالدين».
أيــضــا كــــان لــلــمــشــاركــني بـــنـــادي الـــغـــرافـــة نـصـيـب من 
هـــذه املــحــاضــرات والــــــدورات مــن خـــالل ثـــالث لــقــاءات 
مختلفة تناولت عددا من اآلداب اإلسالمية والنصائح 
التربوية للمشاركني بالنشاط، وكذلك قدمت اإلدارة 
دورات ومحاضرات متنوعة لطالب الحرس األميري 
واملـشـاركـني فـي نشاطه الصيفي وبـواقـع (4) دورات 
مختلفة.
وتأتي إقامة اإلدارة لهذه األنشطة التربوية الهادفة 
بــاألنــديــة واملـــراكـــز الــشــبــابــيــة، لـلـتـأكـيـد عــلــى دورهـــا 
املجتمعي مــن خـــالل الــشــراكــة مــع مـؤسـسـات الــدولــة 
املختلفة والـــذي يساهم فـي تعزيز التربية القرآنية 
واآلداب التربوية، مع غرس حب القرآن وأهمية تدبره 
بني أفراد املجتمع وخاصة هذه الفئات الشبابية وفئة 
الــبــراعــم، حـيـث يــركــز املــحــاضــرون عـلـى بــيــان أهمية 
اغتنام األوقـــات وكيف كــان يحرص السلف الصالح 
على هذه النعمة مع الحث على استثماره واالنتفاع 
به، مع لقاءات للتعريف بكتاب الله وأهميته في حياة 
املسلم ولتقوية الجوانب التربوية في حياة الطالب 
املشاركني، والتحلي باآلداب والتوقير واالحترام بني 
أفــراد املجتمع كبيرهم وصغيرهم، وربــط املشاركني 
الـلـه تعالى  بالجوانب الشرعية املستمدة مـن كـتـاب 
والسنة النبوية املطهرة.
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